





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap luas 
pengungkapan sukarela dengan adanya good corporate governance sebagai 
variabel moderasi pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2015-2017. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan tambang di Indonesia 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017, dengan teknik 
pengambilan sampel yaitu purposive sampling, sehingga didapat sampel yang 
berjumlah 19 perusahaan tambang. Data yang didapat dianalisis dengan teknik 
analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Profitabilitas berpengauh positif 
terhadap luas pengungkapan sukarela; (2) Good corporate governance memoderasi 
hubungan profitabilitas terhadap luas pengungkapan sukarela perusahaan tambang 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. 
Implikasi dari kesimpulan diatas yaitu luas pengungkapan sukarela pada 
perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat ditingkatkan 
dengan memperhatikan faktor yang memengaruhinya seperti memperhatikan faktor 
good corporate governance yang mempengaruhi hubungan profitabilitas dengan 
luas pengungkapan sukarela. 
 














This study aims to determine the effect of profitability on the extent of 
voluntary disclosure with the presence of good corporate governance as a 
moderating variable in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
in 2015-2017.  
The population in this study were all mining companies in Indonesia that 
were listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2017, with a sampling 
technique that was purposive sampling, so that a sample of 19 mining companies 
was obtained. The data obtained were analyzed by multiple linear regression 
analysis techniques.  
The results of this study indicate that: (1) Profitability is positively effect to 
the extent of voluntary disclosure; (2) Good corporate governance moderates the 
relationship of profitability to the extent of voluntary disclosure on mining 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2017.  
The implications of the conclusions above are that the area of voluntary 
disclosure in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange can be 
increased by taking into account factor that influence it such as good corporate 
governance that influence the relationship of profitability with broad voluntary 
disclosure. 
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